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ABSTRACT 
Maximizing enterprise value is one of the company's goals that can be 
achieved through the financial management functions. In this case, one financial 
decision will influence other financial decisions and have an impact on the 
enterprise value.  This study aims to measure the impact of investment decisions, 
funding decisions and dividend policies on property companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2016-2018 with the selection of 
samples using purposive sampling technique. Based on several tests on 57 
samples obtained, by using normality test, autocorrelation test, heteroskidasticity 
test and multiple linear regression test, concluded that investment decisions and 
funding decisions have a significant positive effect on the enterprise value. While 
the dividend policy has a negative effect that is not significant on the enterprise 
value. 




LATAR BELAKANG  
Kondisi perekonomian global saat ini, ketika perusahaan melaksanakan 
aktivitas jual beli tanpa batas negara, situasi demikian memicu sportivitas dalam 
bersaing antar institusi yang lainnya. Persaingan ekonomi yang terjadi saat ini 
telah menunjukkan peningkatan perusahaan setiap hari yang menimbulkan 
persaingan dalam hal perbisnisan di dunia kali ini semakin sangat keras. Semua 
perusahaan saling aktif dan mengembangkan dirinya di dalam spesifikasi masing-
masing dan berbeda–beda yaitu : Bidang jasa , Bidang Manufaktur , ataupun 
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bidang dagang yang lainnya. Masing-masing bersaing agar bisa tetap maju  untuk 
meningkatkan perusahaan mereka, hal inilah yang kemudian  memicu seluruh 
perusahaan-perusahaan dan menerapkan bermacam trik agar  jauh dari 
ketertinggalan dan keterbatasan perusahaan dalam bersaing. 
Agar dapat mengetahui apakah suatu saham perusahaan layak atau tidak untuk 
dijadikan pilihan dalam sebuah bisnis dan investasi, Kemudian, sebelum 
mengulas lebih jauh, kita harus terlebih dahulu menganalisis perusahaan yang 
mengkhawatirkan. Hasil analisis yang didapat harus bisa memberikan penjelasan 
langsung tentang bagaimana perusahaan mengevaluasi, karakteristik internal, 
kualitas perusahaan, dan hasil Bisnis perusahaan yang akan terjadi di kemudian 
hari (Tandelilin , 2010 : 363).  
Memaksimalkan nilai perusahaan dan mempunyai tujuan perusahaan yang 
bahkan dapat digapai melalui kegiatan kegunaan dari manajemen keuangan dalam 
perusahaan, dalam situasi seperti ini, sebuah keputusan keuangan pasti dapat 
mempengaruhi keputusan keuangan lainnya nantinya dapat mempengaruhi nilai 
perusahaan. Di antara hal-hal lain, tiga keputusan utama yang dapat diambil suatu 
entitas : Keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen. 
Keputusan investasi ini sangat penting karena dapat mempengaruhi kesuksesan 
dan tujuan perusahaan yang termasuk di dalamnya bagian terpenting ataupun 
pokok dari seluruh analisis keuangan. 
RUMUSAN MASALAH 
 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka dapat 
dirumuskan permasalahannya yaitu: a). Bagaimana keputusan investasi 
mempengaruhi nilai perusahaan?; b). Bagaimana keputusan pendanaan 
mempengaruhi nilai perusahaan?; c). Bagaimana kebijakan dividen 
mempengaruhi nilai perusahaan? 
TUJUAN MASALAH 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : a). 
Untuk mengetahui pengaruh dari keputusan investasi kepada nilai perusahaan. b.) 
Untuk mengetahui pengaruh dari keputusan pendanaan kepada nilai perusahaan. 
c). Untuk mengetahui dari pengaruh kebijakan dividen kepada nilai perusahaan. 
KONTRIBUSI PENELITIAN 
  Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut : a). Penelitian ini harus 
bisa mendapatkan informasi yang berguna agar bisa dijadikan bahan acuan 
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ataupun pertimbangan-pertimbangan untuk institusi agar bisa melihat arti penting 
faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. b). Hasil dari kajian ini dimaksudkan 
agar bisa mendapatkan informasi dan pertimbangan untuk orang-orang yang 
memiliki kepentingan tentang teori keputusan investasi, keputusan pendanaan, 
kebijakan deviden dan nilai perusahaan. 
PENELITIAN TERDAHULU 
Penelitian yang diangkat oleh (Septia,2015) dengan judul penelitian 
“Pengaruh Profitabilitas, Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, dan 
Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan”. Penelitian ini berkesimpulan 
bahwasanya profitabilitas, keputusan investasi memiliki pengaruh yang positif 
signifikan kepada nilai perusahaan, dan di sisi lain keputusan pendanaan serta 
kebijakan dividen memiliki pengaruh negatif signifikan kepada nilai perusahaan. 
Penelitian yang diangkat oleh (Natalia,2016) dengan tema penelitian 
Pengaruh “Keputusan Pendanaan, Keputusan Investasi, Dan Kebijakan Dividen 
Pada Nilai Perusahaan Manufaktur Yang Go Public Di Bursa Efek Indonesia 
Periode 2010-2014”. Hasil penelitiannya yaitu : keputusan pembiayaan secara 
parsial memiliki pengaruh negatif signifikan kepada nilai perusahaan, keputusan 
investasi secara parsial memiliki pengaruh positif signifikan kepada nilai 
perusahaan. Serta kebijakan dividen secara parsial tidak mempunyai pengaruh 
kepada nilai perusahaan. 
Penelitian yang diangkat oleh (Nisa,2016) yaitu judul penelitian 
“Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, dan Kebijakan Dividen 
terhadap Nilai Perusahaan dan memiliki hasil  kesimpulan bahwasanya keputusan 
investasi memiliki pengaruh positif signifikan kepada nilai perusahaan, keputusan 
pembiayaan tidak memiliki pengaruh kepada nilai perusahaan, serta kebijakan 
dividen tidak memiliki pengaruh kepada nilai perusahaan”. 
Penelitian yang diangkat oleh (Rahmanto,2017) dengan judul “Pengaruh 
Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan dan Kebijakan Deviden Terhadap 
Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia”. Dengan hasil penelitian yaitu keputusan Investasi memiliki pengaruh 
positif signifikan kepada nilai perusahaan yaitu dengan nilai koefisien regresi 
sebesar 0,338 dan nilai signifikansi 0,000. Keputusan Pendanaan memiliki 
pegaruh positif signifikan kepada nilai perusahaan yaitu koefisien regresi bernilai 
sebesar 3,051 serta nilai signifikansi 0,000. 
Adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu membahas tentang 
bagaimana pengaruh keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan 
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dividen terhadap nilai perusahaan pada perusahaan properti yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2018. 
TINJAUAN TEORI 
NILAI PERUSAHAAN 
 Nilai perusahaan adalah kondisi yang dicapai oleh sebuah perusahaan 
sebagai referensi untuk menggambarkan perusahaan yang telah melalui proses dan 
aktivitas yang panjang dan pendek selama bertahun-tahun sejak perusahaan 
didirikan. Dapat dikatakan bahwa meningkatnya nilai perusahaan adalah 
pencapaian yang membanggakan, karena dapat dikatakan bahwa jika nilai 
perusahaan naik, kesejahteraannya akan naik secara otomatis. Nilai perusahaan 
sangat penting karena kemakmuran pemegang saham yang tinggi mengikuti nilai 
perusahaan yang tinggi ( Keown et all., 2000 : 555 ) 
KEPUTUSAN INVESTASI 
 Keputusan investasi adalah keputusan yang sangat penting dalam 
mengambil keputusan dari para manajer keuangan perusahaan agar sampai pada 
target perusahaan yaitu adalah mengoptimalkan kejayaan daripada pemilik saham. 
(Hartono,2009 : 10) mengatakan “keputusan investasi merupakan langkah awal 
untuk menentukan jumlah aktiva yang dibutuhkan perusahaan secara keseluruhan 
sehingga keputusan investasi ini merupakan keputusan terpenting yang dibuat 
oleh perusahaan”. Karena memiliki kaitan dengan nilai perusahaan, jadi semua 
keputusan investasi yang dirancang oleh para manajer keuangan pasti berdampak 
kepada harga saham perusahaan tersebut. 
KEPUTUSAN PENDANAAN 
“Keputusan pendanaan didefinisikan sebagai keputusan yang menyangkut 
komposisi pembiayaan ataupun operasional yang terdapat dalam suatu 
perusahaan” (Wijaya & Wibawa 2010). Beberapa asumsi yang digunakan 
terhadap perilaku pendanaan perusahaan dalam Pecking Order Theory adalah 
sebagai berikut : Asumsi pertama, dana yang berasal dari dalam institusi itu 
sendiri adalah dana yang sangat disenangi oleh pihak institusi. Asumsi kedua, 
suatu institusi yang mempunyai target dividend paout ratio (DPR) melalui 
kesempatan-kesempatan investasi yang sangat menggiurkan, meskipun kebijakan 
dividen dari suatu perusahaan tersebut memiliki sifat yang tidak bisa 
menyesuaikan lingkungan atau kaku serta tujuan yang harus disesuaikan DPR bisa 
dijalankan dengan cara ataupun tahap-tahap tertentu kepada kesempatan investasi 
yang menghasilkan laba. Asumsi ketiga, fluktuasi laba serta kesempatan  investasi 
yang sulit diterka dikarenakan karena kebijakan dividen oleh suatu institusi yang 
memiliki sifat tidak bisa menyesuaikan lingkungan dan menyimpulkan 
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bahwasanya jumlah daripada sumber dana yang berasal dari perusahaan itu sendiri 
jumlahnya lebih atau kurang daripada investasi yangdiinginkan oleh perusahaan. 
Asumsi keempat, jikalau perusahaan membutuhkan dana dari luar perusahaan, itu 
artinya institusi harus mencari dana yang baik yang nantinya aman untuk institusi 
itu sendiri. Sumber dana eksternal yang menggunakan hutang hanya bisa dipakai 
saat kebutuhan investasi lebih meningkat daripada jumlah dana institusi yang 
dimiliki sendiri (Myers, 1984). 
KEBIJAKAN DEVIDEN 
Kebijakan dividen yaitu keputusan untuk mendistribusikan keuntungan 
yang didapat oleh institusi dari pemilik saham dalam bentuk dividen ataupun 
menahannya melalui surplus untuk dana investasi masa depan. Jika perusahaan 
memilih untuk mendistribusikan laba dalam bentuk dividen, secara tidak langsung 
mengurangi jumlah laba ditahan dan mengurangi jumlah dana internal atau dana. 
Begitu pula dengan sebaliknya , jika perusahaan memilih untuk mendapat untung, 
kemampuan untuk membentuk dana internal bahkan lebih besar jumlahnya 
(Sartono, 2001:281). 
HIPOTESIS PENELITIAN 
H1 : Keputusan investasi mempunyai pengaruh positif signifikan kepada nilai 
perusahaan. 
H2 : Keputusan pendanaan mempunyai pengaruh positif signifikan kepada nilai 
perusahaan. 
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Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan properti yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2018 yaitu sebanyak 76 
perusahaan.  
SAMPEL 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
dengan cara purposive sampling yang berarti maksud dan tujuannya yaitu 
memperoleh sampel yang representative yang sama dengan syarat tertentu yang 
telah dibuat oleh peneliti” (Indriantoro dan Supomo, 2002:131). Syarat yang 
dibuat oleh peneliti yaitu berdasarkan berikut : a). Institusi yang merupakan 
bagian dari perusahaan properti yang telah termasuk dalam daftar BEI dan laporan 
keuangannya dipaparkan secara umum pada media internet, yaitu laporan 
keuangan pada tahun 2016-2018. b). Institusi properti yang mengeluarkan deviden 
selama tahun 2016-2017. c). Tersedia laporan keuangan perusahaan secara 
lengkap selama tahun 2016-2018 baik secara fisik maupun melalui website. 
Berdasarkan kriteria diatas yang sudah ditentukan, terdapat 19 perusahaan yang 
termasuk dalam kriteria. Kemudian 19 x 3 = 57. Hal demikian berarti sampel yang 
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METODE PENGUMPULAN DATA  
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Semua 
data berasal dari laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit di sektor real 
estate dari 2016 hingga 2018, yang telah dipublikasikan sepenuhnya di BEI. Data 
sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung oleh 
peneliti melalui media perantara. Data sekunder umumnya dalam bentuk bukti 
yang diterbitkan dan tidak dipublikasikan, data dokumenter). Alasan 
menggunakan data sekunder dengan mempertimbangkan data ini dapat diperoleh 
dengan lebih mudah, dengan biaya lebih rendah dan dalam rentang waktu dan 
ruang yang lebih luas. Data tersebut diperoleh dalam bentuk data yang 
dikumpulkan, diproses dan dipublikasikan oleh pihak lain, yaitu Bursa Efek 
Indonesia, dalam bentuk data melalui Internet (www.idx.co.id). Dalam hal ini, 
data keuangan dari 2016 hingga 2018, Indonesia Capital Market Directory 
(ICMD), laporan tahunan perusahaan dan media internet. 
DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL 
NILAI PERUSAHAAN (Y) 
Nilai perusahaan adalah suatu kondisi tertentu yang telah dicapai 
perusahaan sebagai citra kepercayaan publik terhadap perusahaan setelah melalui 
proses aktivitas selama beberapa tahun, yaitu sejak perusahaan didirikan sejauh 
ini. Meningkatkan nilai perusahaan adalah kinerja yang sesuai dengan keinginan 
pemilik, karena dengan kenaikan nilai perusahaan, kesejahteraan pemilik juga 
akan meningkat. 
KEPUTUSAN INVESTASI(X1) 
 Keputusan investasi adalah keputusan yang dibuat oleh institusi dengan 
tujuan menginvestasikan modalnya dengan harapan menghasilkan keuntungan di 
masa depan. 
KEPUTUSAN PENDANAAN 
 Keputusan pembiayaan ini mencakup cara mendanai kegiatan perusahaan 
secara maksimal, cara mendapatkan uang untuk investasi yang efisien, dan cara 
mengumpulkan sumber dana maksimum untuk dipertahankan. 
KEBIJAKAN DEVIDEN 
 Merupakan kebijakan perusahaan berkenaan dengan menentukan 
persentase laba bersih perusahaan yang dibagikan sebagai dividen kepada 
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pemegang saham. Keputusan untuk membagikan laba yang diperoleh dalam 
bentuk dividen ditentukan oleh ambang batas profitabilitas yang diharapkan. 
METODE ANALISIS DATA 
Metode analisis data dalam penelitian adalah sebagai berikut : a). Uji Normalitas. 
b). Uji asumsi klasik yang meliputi uji multikolonieritas, uji autokorelasi dan uji 
heteroskidastisitas. c). Analisi regresi. d). Uji Hipotesis yang meliputi Uji F dan 
Uji t. 
HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 
UJI NORMALITAS 
 
Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa nilai dari uji 
Kolmogorov-Smirnov Z telah menunjukkan Asymp. Sig. KS memiliki nilai 
sebesar 0.605, yang berarti Asymp. Sig. KS sebesar 0.605 > 0,05. Maka dapat 
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UJI ASUMSI KLASIK 
UJI MULTIKOLONIERITAS 
 
Sesuai dengan uji multikolonieritas pada tabel diatas, maka itu artinya 
nilai VIF (variance inflation factor) Keputusan investasi yaitu sebesar 1.155 < 4, 
Keputusan pendanaan 1.116 < 4, dan Kebijakan deviden 1.163 < 4 artinya model 
regresi dapat dikatakan tidak mengalami terjadi multikolinieritas. 
UJI AUTOKORELASI 
 
Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai d pada model ini sebesar 0.926. 
Menurut tabel Durbin Watson dapat diketahui nilai    dalam model ini sebesar 
1,2358 dan nilai    sebesar 1,7233, sedangkan nilai 4 -    sebesar 2,7642 dan 
nilai 4 -    diketahui sebesar 2,2767. Dalam pengambilan keputusan uji 
autokorelasi ini dapat kita lihat hasil uji berdasarkan kaidah keputusan Durbin 
Watson sebagai berikut : 
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Berdasarkan hasil pengujian Durbin Watson statistik, pada tabel 4.8 dapat 
dilihat bahwa  Durbin Watson statistik terletak pada range ke 1 yaitu pada   <   < 
  .  Maka dapat disimpulkan bahwasanya terdapat korelasi positif pada masalah 
autokorelasi (Hays dan Winkler 1971). 
UJI HETEROSKIDASTISITAS 
 
Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada tabel tersebut , bisa kita pahami 
bahwasanya nilai signifikansi variabel Keputusan Investasi (X1) sebesar 0.235, 
variabel Keputusan pendanaan (X2) sebesar 0.369 dan variabel Kebijakan 
Deviden (X3) sebesar 0.738. Dari nilai signifikansi semua variabel dapat diketahui 
bahwa masing-masing dari variabel memiliki nilai signifikansi > 0,05. Maka dapat 
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UJI REGRESI LINEAR BERGANDA 
 
Berdasarkan tabel 4.9, maka dapat diketahui persamaan sebagai berikut : 
Y = - 677.183 + 34.728 KI + 2715.448 - 665.380 KD 
Berdasarkan persamaan model regresi linier berganda tersebut, maka dapat 
dijelaskan bahwa : 
1. Constant yang memiliki nilai sebesar -677.183 artinya apabila nilai Keputusan 
Investasi, Keputusan Pendanaan dan Kebijakan deviden bernilai nol, maka 
dinyatakan nilai Nilai Perusahaan adalah sebesar-677.183. 
2. Keputusan investasi dalam model ini menggambarkan ke arah hubungan yang 
positif, dengan nilai yaitu sebesar 34.728 artinya apabila Keputusan investasi 
mengalami kenaikan, maka Nilai Perusahaan akan meningkat sebesar 34.728 
dengan suatu perkiraan Keputusan Pendanaan dan Kebijakan deviden bernilai nol. 
3. Keputusan Pendanaan dalam model ini menggambarkan ke arah hubungan yang 
positif, dengan nilai yaitu sebesar 2715.448 artinya apabila Keputusan Pendanaan 
mengalami kenaikan maka Nilai Perusahaan akan meningkat sebesar 2715.448 
dengan suatu perkiraan Keputusan investasi dan kebijakan deviden bernilai nol. 
4. Kebijakan Deviden dalam model ini menggambarkan ke arah hubungan yang 
negatif , dengan nilai yaitu sebesar -665.380 artinya apabila kebijakan deviden 
mengalami kenaikan maka Nilai Perusahaan akan meningkat sebesar -665.380 
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UJI KOEFISIEN DETERMINASI (  ) 
 
Dapat disimpulkan dari tabel diatas bahwasanya nilai Adjusted    yaitu 
0,397. Nilai Adjusted    dikali dengan 100 = 39,7 %. Artinya , kontribusi variabel 
X1,X2,X3 terhadap Y secara simultan 39,7% dan selebihnya dipengaruhi oleh 
faktor lain sebesar 60,3 %. 
UJI F 
 
Berdasarkan hasil dari analisis pada tabel diatas, bisa dipahami 
bahwasanya nilai signifikan pada model ini sebesar 0.000, dimana nilai signifikan 
0.000 < 0,05. Maka dapat diartikan variabel keputusan investasi, keputusan 
pendanaan dan kebijakan deviden berpengaruh secara bersamaan terhadap nilai 
perusahaan. 
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Berdasarkan hasil tabel diatas, maka dapat disimpulkan beberapa 
keputusan sebagai berikut : 
1. Keputusan investasi memiliki nilai Sig. t sebesar 0.018 < 0,05 maka H0 
ditolak dan H1 diterima. Dimana terdapat kesimpulan bahwa secara parsial 
Keputusan investasi berpengaruh positif signifikan terhadap Nilai 
Perusahaan. 
2. Keputusan pendanaan memiliki nilai Sig. t sebesar 0.003 < 0,05 maka H0 
ditolak dan H1 diterima. Dimana terdapat kesimpulan bahwa secara parsial 
Keputusan pendanaan berpengaruh positif signifikan terhadap Nilai 
Perusahaan.  
3. Kebijakan Deviden mempunyai nominal Sig. t yaitu 0.082  < 0,05 maka H0 
diterima dan H1 ditolak. Dimana terdapat kesimpulan bahwa secara parsial 
kebijakan deviden berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Nilai 
Perusahaan. 
IMPLIKASI HASIL PENELITIAN 
a). Pengaruh keputusan investasi pada nilai perusahaan. 
Berdasarkan perolehan dari analisis spss pada variabel keputusan investasi 
memiliki nominal thitung sebanyak 2.489 dengan nilai Significant sebesar 0.018 
dimana 0.018 < 0,05, Maka secara parsial Keputusan investasi berpengaruh positif 
signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 
pertama (H1) diterima. Keputusan investasi digunakan investor untuk menilai 
prospek dari suatu perusahaan, semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk 
menarik investor dengan kemampuan menghasilkan laba perusahaan yang tinggi 
kemudian bisa menumbuhkan nilai daripada institusi tersebut. Kajian ini merujuk 
pada kajian terdahulu yaitu kajian yang diangkat oleh Septia (2015) dengan judul 
penelitian “Pengaruh Profitabilitas, Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, 
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dan Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan yang berkesimpulan 
bahwasanya profitabilitas serta keputusan investasi memiliki pengaruh positif 
signifikan kepada nilai perusahaan, di sisi lain keputusan pembiayaan serta 
kebijakan dividen memiliki pengaruh negatif signifikan kepada nilai perusahaan” 
b). Pengaruh keputusan pembiayaan pada nilai perusahaan 
Berdasarkan perolehan dari analisis spss pada variabel keputusan 
pendanaan memiliki nominal thitung sebanyak 3.258 dengan nilai Significant 
sebesar 0.003 dimana 0.003 > 0,05, maka secara parsial variabel keputusan 
pendanaan memiliki pengaruh positif signifikan kepada Nilai Perusahaan. Maka 
bisa diartikan bahwa hipotesis kedua (H2) diterima. Keputusan pendanaan yang 
meningkat mencerminkan baiknya suatu perusahaan, yang berarti bahwa 
pertumbuhan perusahaan yang tinggi bisa menumbuhkan nilai perusahaan. 
Penelitian ini merujuk pada penelitin yang diangkat oleh Achmad  (2014) 
dengan judul penelitian “Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, 
Kebijakan Deviden dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan”. Hasil 
penelitian tersebut menunjukkan bahwasanya yang pertama, keputusan investasi 
berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. Kemudian yang 
kedua, keputusan pendanaan, kebijakan dividen dan kinerja keuangan memiliki 
pengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. 
c). Pengaruh kebijakan dividen pada nilai-nilai perusahaan 
Berdasarkan perolehan dari analisis spss pada variabel kebijsakan deviden 
memiliki nominal thitung sebanyak -1.795 dengan nilai Significant sebesar 0.082  
dimana 0.082 > 0,05, maka secara parsial variabel kebijakan deviden 
berpengaruh negatif  signifikan terhadap nilai perusahaan. Maka dapat 
disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H3) ditolak. Dengan kondisi seperti ini 
maka menunjukkan bahwa perusahaan yang mengeluarkan deviden dapat 
meningkatkan daya tarik para investor. Semakin tinggi deviden yang diberikan 
kepada pemilik saham, secara tidak langsung investor pasti ingin melakukan 
pembelian. Penelitian ini merujuk pada penelitian yang diangkat oleh Putu dan 
Ida Bagus (2014) dengan judul penelitian “Pengaruh Keputusan Investasi, 
Keputusan Pendanaan dan Kebijakan Deviden Terhadap Nilai Perusahaan”. 
Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa keputusan investasi, 
keputusan pendanaan dan kebijakan deviden berpengaruh positif tidak signifikan 
terhadap nilai perusahaan. 
SIMPULAN DAN SARAN 
SIMPULAN 
Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan yang 
diperoleh adalah : 
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1. Keputusan Investasi secara parsial memiliki pengaruh positif  signifikan 
kepada nilai perusahaan institusi Properti yang terdaftar ada pada BEI 
periode 2016-2018. 
2. Keputusan Pendanaan secara parsial memiliki pengaruh positif signifikan 
kepada nilai perusahaan pada institusi Properti yang ada pada BEI periode 
2016-2018. 
3. Kebijakan Deviden secara parsial memiliki pengaruh negatif signifikan 




Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yaitu meliputi : 
1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya 19 perusahaan dari sub 
sektor properti sehingga tidak dapat menjelaskan atau menggambarkan 
kondisi perusahaan secara luas. 
2. Penelitian ini hanya menggunakan 3  periode penelitian yaitu 2016-2018. 
 
SARAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka 
saran yang dapat disampaikan peneliti adalah sebagai berikut : 
1. Sebaiknya dalam penelitian selanjutnya menggunakan sampel yang 
lebih luas agar hasil yang didapatkan lebih baik dan maksimal. 
2. Periode penelitian yang dipakai dalam penelitian setelah ini, sebaiknya 
bisa memperpanjang rentang waktu lebih lama agar perolehan yang 
didapatkan bisa bagus secara statistika. Karena semakin banyak data 
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